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THEsEs REsPONDENTIs.
The/. I.
Naturam hominis indolemque rerum attente considerans, facile Intel»ligit, hominem eo consicto, at felicitate frueretur, a Deo creatum
•sse. Cujus vero indagandae via, libertati hominis a ratione dirigen-
dae ,\ commendata sitit.
Thts. It,
Quum arctem communis hominis sinis sit felicitas; ejusmodi idea
felicitatis, cui percipiendae quisque hominum par sit, nobis est forman»
da: in tranquillitate igitur animi, non xlisi Virtute acquirenda, illam
Miaxime ponere debemus.
Thts Iit.
°
’
si nulla alia Doctrina Moralis
, quam qua viam homini ad ye,
rum sumn sinem attingendum simul monslret, probari potest; ex jam
positis patet, illam in praeceptis sinis homini injungendis felicitatem,
sed quae totum genus resipiciat, intendere debere; idque eo magis, quum
homo sine eircitata spe felicitatis ad aliquam rem agendam satis esfica-
citer obligari vix possit.
Thts IV-
In;tinm omnis noslrse cognitionis, parlim nostrre partim aliorum
experientiae, sive internse sive externae, debemus. Unde sequitur, ex*
perientiam in veritate indaganda adeo non esse negligendam, ut omnis
cognitio a priori ducta, quae illi non censeirtiat, spuria sit habenda.
Thts K
si viam, qua ad cogsiitionein existenlire Divinae homo pervenit,
attente spectamus; dignitas argumenti, quod Phylleo -Tclcologicam yo-
*»nt, pro illa confirmanda, satis apparet.
Thesi. VI.
si actionum bonitatem vel pravitatem ex sola earundem conveniens
iia cum praeopto legis, sine ulla eorum qure actiones consequuntur, ha*
bita ratione, dijudicemus; non multum abesise videamur a stoicorum
placito probando, quo omnia cum bene tum male facta inter se ess»
xqualia, statuebant.
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sor liikstool een halss markr ass the barn som eig
are kompne til lagha aar, skal han hessua tree boge-
sltin eller een Are: assthen (tbenQ?)satige,som eig hassua
epter sik ossuer tye Aris werdb, ssial Presten altz-
inctbe sanga: togb ssial bap g6ri thein saadana redbe
oc tienist som androni i soknen. Item Ikal kirkien
hassua balsstea ass sidntyondjien met Presten. Itera
Ciokkare.n bor hassua tre bogassiin ass huariom bon-
dhe. Tbeune sorscressne stadgha,samyo ok tyonde gard
viliom vi at jobrotliga haldben, ok sorbiwden (sorbiu-
dor*?)sor:domK,irkioprestoin her utAfluernokot tilokiss,
ok aimogben her utass nogbot mintzska, vidh theris XL
mark, XX til Kronone satabur ok XX til Biscops-
bordb utgissuandhe. Til mere visso oc vitnisbArd,
latbum vi bengie var secreta nedban ,sor thetta bress,
som serissuit sir i stokholm aarutn epter Herrans
byrd MCCCXXXV (/) pa Warsr.ua dagh Nativi-
tatis. (D. 8 sept.)
potius sagittas (arcus tractandi facultatem) quam hetredi-
iatem indicare, credasV
(i) Anni hanc notam dubiam videri, antea jam significavl-
mus (Annott. ad Chron. £suujl. p, 263, Not, 167). Nam
ante a. 1339 Hemmingum ledi Epilcopali admotum non
suisse, verilimtle est (ib, p. 250 sq.j ct« p. 224 Not. 100).'
Aut igitur in anni nota, aut in nomine EpiscOpi {Henu
tningus loco Benedicti ) errorem inesse, exiltimandum est.
An credi potesl, ad majorem edictis auctoritatem conci-
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Ty viliom vi sorrde Kort ok Capitulum i’Abo r
keriste vener, hogelige biudhom, vidh hsgxte iydne
formanom, pa sorre rordhe plicth oc nsipsth, ra-
dhom ok ider,. at j blissuen vid sama samion oc stad-
gan, sora sorscressuet staar, i alio motto, oc viliora
ingalund tilstadhiti, at noghon umfltisstelse, tilokilse
eller oc rnyntzssian skal her utinnan koma i vara da-
gha„ Til mere vissio och vituisbyrdh lathum vi hen-
gia vart secret ok incigle nedhan sor thetta bress,
som scrissuit ar i Abo, aarum epter Herrins bord
MCDLXX pa attande aaridh och tiwgendhe daghen
i Novembri Mouadhe,
Habetur in Regisiro Ecclesiae Abodasis Fok 59
& 60. Csr. Annott. ad Chron. p. 333 & 369sq. nec non FoL Hebdom. Ab. (Tidningar utgisne as
et salljkap
'
i Abo) a. 1785,. N:o, 13. & Append ad
eadem (Bihang ) p. 74 sqq.
liandam, illius Epi scopi nomen. sanctitatis sama iam in-clarescens, potius suisse pollea. subilitutum? sed mirumquoque est, in titulo Regis mentionem seanite esse omissamquam post illam provinciam Ca, 1332j aequum eum ad*tubere consuevislej conilae.
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XXL
Idem confirmat conventionem inter Episcopum Aboen-sem (Benedissum) & Carelios de ratione Decimarum
Episcopalium pendendarum initam (ss).
Kort med Guds nad Biscop j Abo, oc meene
Capitulum thersamastdz , helsom idher oss al-
skeliga Kirkiepresta oc mene Almoge,som byggen oc
boen j Careien, ksirliga i alzmektogan Gudb. Ep-
ter thy, kareste vener, at wij sornomit hassuum, at
noghon twedregt ar kommen ider imellan, om then
aarliga samia oc stadga, som ther j landzandan sore
Gudz -tyonde giird sore manga sorlidna aar upa-
lagd ar; Thy sendom vij nw ider nogra merkeliga
vthscripter, baade ass hogburen Forste Konung Ma-
gnus, sa oc werdigx Faders i Gud biscop Hemmings
ass sala aaminnelse bressuum, epter huilka j maghen
ider ytterligare ratta , huilka bress ludhe oord fra
oord som har epter scrissuit staar:
Magnus Dei gracia Datum stocholm an-
no Domini M.CCC. vicesimo nono, in vigilia beati
Bartholomei Apostoli. (Quales leguntur Annott. ad
Chronicon p. 230 Not. 106).
(a) Exempla damus, quae suo testimonio & commendatione
diu poli muniisse reperitur Episcopus Ab, Conradus Bitze,
de quibus cs. Annott. ad Chron. asuujl, p. 230 sq, Not, 106.
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Magnus Dei gracia svernae & Norvegiae Goto-
ruraque Rex, universis advocaciam Wyburgensem
inhabitantibus dileccionem, graciae & salutem, Cum
nostsia interest, ut adeo subditorum nottrorum com-
modis intendamus temporalibus, ut eorum quae ad
salutem spectant animarum, nullatenus oblmsci de-
beamus; idcirco in praesencia nostra pluriumque Con-
siliariorum nostrorum', conveucionem inter venera-
bilem patrem Dominum Benedictum, Dei gracia E-
piscopum Aboensem, & vos, quam racions Decima-
rum Episcopalium annuatim exhibere debeatis, praesen-
te Petro fflnsson Advocato uostro fieri secimus in
hunc modum: videlicet quod de quolibet sumo (b)
in jure Kctrdico (c) duas bonas pelles sive palke , in
jure vero Helsmgico (</) habitantes unam manham
butiri, de quolibet capite virilis vel muliebris sexus,
septimum suae aetatis annum complente, singulis an-
(i) Hoc est, familia, svetice (sDhstlass, $Ug{)chr).
(c) H» e, iir ditionis parte quae Fennrcis uteretur moribus, &
tributa penderet qualia Carelias incolis indigenis impoli-
ta erant.
(i) H, e. in illa Provinciae parte CsTylandia) quam colori
svecici, 1 magnam partem ex Htlsmgia prosecti, occupave--
ranty qui svecice loquebantur & tributa (inprirais eccie--
siaflica) more Helsingiae veteris incolis conflicto, multo
illa quidem graviora pend bant. Facile patet, hos rei pe?
suariae maxime studiosos, Illos autem sylvis vastis
tes venatui magis indulsisse.
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ssss teneamini exhibere. Quare per' praetentes vo-
bis omnibus & smguiis, sub obtentu graciae nostrse
praecipimus & mandamus, quatenus dictam conven-
cionem adeo benevole & devote, siatim, visis prae-
tentibus, inchoantibus annis singulis requisiti exhi-
bere studeatis, ut a Deo aeterna praemia contequi
mereamini, & nostram diligere volueritis graciam in-
offensam. Mandamus eciam firmiter & districte,
quod quicunque ibidem nostro nomine Advocatus
live Vice Advocatus pro tempore fuerit, praedictam
convencionem cum omni diligenda, ut supra dictura
est, procuret integraliter & ordinet exhiberi. In cu-
jus convencionis factas evidenciam, praetentes litte-
ras tecreto nostro secimus roborari. Datum We-
steraars (Westeraros?) anno Domini MCCC tricest-
mo primo die exaltacionis sancta? Crucis.(D. 14sept.)
Wij Magnus met Gudz nad, svergis oc Nor-*
gis Konung, oc Heming met sama nad Biscop i
Abo, helsom ider oss' alssieliga Kirkiopresta oc me.
niga almoga, som byggen oc boen i Karekn, kHr-
liga med Gud oc vora nade. Epter ty at aszwol-
diger Gud ass sine milleliga sorsyyn hasFuer kallad
ider til sicta helga tro , tha aren j verdskylloge oc
plictoge hanum sadasia tienst ? gsictsl oc vordning, som
alia andra gode chrisina mannisldor: sorst at slade-
liga slanda i the helga tro, som j anamat hassuen, oc
therepter viderkannes alzmektogact Gud i aH thig,
oc besynnerliga i ider tyonde gardh, til hnilKa j
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verdskyldoge aren baade opter Gudz str&nga budb,
badhe i gambla oc nye testament, sa oc epter the
helge Kirkie beskressna rat, oc mene sveriges gam-
bla lagh oc godha sedhvania: huilka sor:da tyonde
gsirdh Gud sik sielssuom besynnerliga tilskikkat oc til-
egnat hassuer, til eet alzmantz berredosimps teekn,
at han ar en almenningh herre oc Konung ossuer
aUotn tingom, oc hassuum wij nu begrunnat oc betrac-
tat, at j eig vel kunnen , sore margahanda merkeliga
sorsall oc- saka utghra sadana tyonde som ider bor;
Tby hassuum vij lagt ider tyonde gard upa en mot-
teliga stadga oc lamia, allaledis som har epter sol-
ger: Forst, hvar bogaman gori sinorn Kirkioherre i
Karp (e) saadh, oc sore sio brodvakka (/) i tri-
diung (g) rog, VII marker sissi eller i tridiung sadh,
eet huit slsin, eller II tridiunga s&ad, och i mark
smbr eller halstridiung; Item ass huarje rook som
kallas sudzsi (//), i tridiung saadh sore osser; huar
gerningsman som ingte saar, gore Presten um Pa-
(e) Mensura frumenti apud Fennos, CKarpis) aliis locis 10 aliis
6 (qui vetustior suisse mos videtur) modiolos hodiernos
(Pappat) aequans,
(/) sine dubio portio cibaria, Matjhott dicta, intelligitur?
(g) Tertia pars Carpionis , h. e. 2 modiolos (suppat*).
ih) Vox nobis ignota: An suitzn (suihtu) , swinim signifi-
cans? pro domo aut tugurio quovis habitato, unde igi-
tur sumus exit?
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icha II tridiunge om han ensamber iir; ara the tu
saman,gore tba karp sullan; huar hwsman eller by-
satisman then hwss leegt hassuer oc ingte saar, g6-
re Prellen som andra leghodrengia, thet are, II tri-
diunge, oc ass leghoquinna I tridiung,- Item sore
liikstool 11 karpa ssidh T sore brudhavigningh I karp
sasidsi s sore inledning epter barn I gangslsinn (/). Oc
viliom vi] at huar bogaman gssid Kirkione 1 buga-
skinn,.eller en tridiung saadh,oc Biskopenom II huith,-
skin ass huarje r66L Thenne sorskressna stadgan oc
samian viliom vij at j obruthelige halden , oc sor-
bywdom sor:de Kirkieprellom hur utossuer nogot til-
6kia, oc almogen har utass nogot minzka, vid the-
ris XL mark, XX til Cronone satabur, oc XX til
Biscopens boord utgissuande. Kan thet oc sa ssiee, at
Biscopen i Asio met sins Capituli raad oc samtykke
tekkis at omskipta thenne samian oc stadgap i ratte
tyondegard, ta skal thet oss sornempde Magnus ing-
te aa mote vara, Till mere visso latom vij hengia
Vor secreta nedan sore thetta bress, som scrissuit ar
i stocholm aarum epter Herrens byrd MCCCXXXV
(k) pa VVarfrua dag Nativitatis.
(/) An graasiin? Pelles certe sciurorum intelligi, credas?
Pretia autem pellium, utpote exteris avide expetitarum,
rationem frumenti, vehementer superasse, apparet.
{k) Idem dubium, quod supra in literis ad OllrobotnienseB
uustis offendimus, hic etiam occurrere, facile patet.
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Ty viliom : oc vij sorrde Koict oc Capitulum 1
Abo, hogeliga bywdom, vidh Hogxte lyydno forma-
uum, upa sbrre rsiord plioth oc napst, raadom Oc i-
der/atj blisuen vidh sama samian oc stadgan, som
soreserissuit staar i aUa motta: Oc viliom ingalund
tilstadia, at nogra umpssiiptilse, tilokilse eller o.c inin-
ssian sltal har utinnnan koma i vora daga? utan thesc
kunde koma til ratta tyonde gard, som Kirkione rat
oc Riksens lagh utviisa. Til mere visib ot vitnes-
byissi, latom vij heogia vora secret oc Incigle nedan
sore thetta bress, som serissuit ar i Abo aarura epter
Herrens byrdh MCDLXX pa tivvgunde dagen i Fe-
bruarii manadeu
Exscripsimus exj Regijlro Ecctesice Aboensis FoL
57 h Csr - Annott. ad Chronicon sjuns. p. 230 sq.
XXIL
'Liem concedit immunitatem (quatuor annorum) a tribu-
to regio terris noviter cultis , & sylvas Finlctndice de-
sertas novis jubet colonis excolendas assgnari (a).
Jsenedi&us Dei gracia Episcopus Aboensis totum-
que Capitulum ibidem, omnibus praesero scriptum
(a) Adjectum vidisse Episcopi Benedicti, quo in veteri libro
munitur, onjittere noluimus. Cur autem illud apponenj
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ruero ; bns, in Domino salutem seminternam. Ne-
veritis nos vidjsle diligenter perspexisse litteras iB-
lusiris Principis Domini Magni, Dei gracia Regis
-sveciae, Ncrwegiae & sc antae., non abolitas nec in
,ulla sui parte .viciatss, quarum tenor erat talis:
Magnus Dei gracia Rex svecise Norvegiae &
.skaniae, omnibus Finlandiam, Nylandiam, Alandiam,
Tavastiam & satagundiam inhabitantibus, in Domi-
no dileccionem, graciam & salutem. super variis
quae vos in paupertatem redegerant gravaminibus
merito miferacione moti, ex speciali vobis gracia
indulgemus, quod de -jugis boum, dictis vobiscum.
Krokae (&) quae quisquara vestrum ultra ea quae
nunc habent, industria sua, Domino largiente super-
jlucrari potuerit (V),per quatuor annos continuo ob-
rdum duxerit,nescimus. Forte quod aliquae terrarum illarum
noviter excultarum vel Ecclesiae Cathedrali vel mentae iE*
piscopali postea ceslerant ?
{b) Jugerum, vel modus praedioli, qualis apud FennOs solebat
definiri, hic appellabatur (aratrum), ut in Livo-
nia Haakei7, non unius illud generis, Csr. Annott. ai
Chrbn. £suuj}. p, 495 & 517 in nott. Male vocem in-
terpretatur Nob. L\gerbrinct (svea Rikes Hist, P. 3,
C. 5, §. 23, de pluribus acquisitis paribus boum
par Dyar). Ratio appellationis inde nata videtur, quod
hujusmodi terrae portionem uno pari boum unoque ara-
tro, die ur.o exercere, vulgo valebant.
t(s) H. e. quae cx silvis desertis sibi vindicare, & sundo *prl»
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sequentes (leg. subsequentes) nullas penitus solueio-
nes juri nostro debitas exhibebit. Quia irWuper non-
nullas silvas penes vos incendio esse destructus, jam-
que licet ad inhabitandum aptas omnino deseictas
jacere ideo hujusmodi terrae spaera, dum-
modo ea legitime excolere noluerint vel nequiverint
posTessores (W), aliis quibnscunque, eadem ad exco-
lendum, assumendum oneraque juri nostro ex eis de-
bita portare volentibus (e), dimittimus & exponi-
mus per prassentes: ita tamen quod dilectus nobis
JEringiflo Jndersson (/j vel substituti ejus, per eos
ssino addere valuerit, culturam iis adhibendo,
ninssar, npa upobllnqar): quibus quatuor' annorum ah
oneribus publicis, terras quasvis cultas' gravantibus, li-
bertas jam concedebatur..
(d) Praedia publica, a pristinis posTesibribus de-
serta, factaque hinc Ot)C$ljemniOJl, novis. colonis, iis labo-
rem impendere & tributa solita inde pendere volentibus, os-
serebantur possidenda. Memoria vero tenendum, nostrorum
agriculturam adhuc, magnam partem, iu silvis exurendis,,
ut earum cineri semina committerentur,©rpebje&nis; con-
stitisse; agri veri maxime in superioribus terras partibus,
jminus erant in usu* Ubi igitur casuali incendio sylvae
erant destructas, ex terra nullum fructum, per multos
annos, incolas pristini sperabant, adeoque eam ut inutilem
deserebant.
(e) Aut tseest verbum,, aut assundere legendam?
(/) Praesectus Finhindensis,, de quo cs. dmott. ad *Chron.
hmji. p. 2d6*'
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qisi partem vel partes dictorum spaciorum occupare
voluerint, super hoc requirantur, suamque ‘ex parte
nosira exhibeant licendam speciajem, qua quidem,
praevia, quidquid unusquisque de praemissis exco-
lendis & .inhabitandis (excolendum & inhabitan-
dum) optinueris, hoc sibi suisque heredibus per-
petuo ;Gedat jure. Praeterea volumus & auctori-
tate praesandum ordinamus, ut bona quae tribu-
torum & exhibicionum ad nos spectandum grava-
minibus subjacentes bonorum suorum libertate con-
gaudentibus ex nunc in posterum vendiderint, omni-
bus nichilo minus pristinis exhibicionum oneribus
subjaceant in futurum ( g ). Datum stokholmis an-
no Domini MCCCXXX quarto, sexta seria proxi-
ma ante Philippi & jacobi Apostolorum.
sg) Quia videlicet homines nobiles, & bona postidentes
immunitate a tributis gaudentia, (grdlsigmvin) ad omnia
sua praedia, etiam quae a colonis Regiis coemerant, e-
andem extendere, eaque re Dornanio Regio & juribus
Coronae manilellam sacere fraudem nitebantur. (Csr. Bo-
lin om svenska Hemman , P. I, N:o 18, p. 23 sq. &
N:o 19 p. 23 &c, — Literas has recenset Lagerbring
(1. c. C. 3, §. 23), sed non usquequaque recte explica-
tas, ex his nostns corrigendus (quod idem quoque par-
-tim valet de iis quas in Foliis Hebd. Ah, 1. c. disputan-
tur). Inprimis male ad prijlinos slvarutn exujiarum pos~
/essor es trahir, quod Rex aperte de callidis pronuntiat
agrorum tributariorum cosimtoribus, qui eosdem, in frau-
dem sisei Regii, bonis suis reliquis a tributo immunibus,
eodem jure poffldenda adjungere conabantur3 contra quat»
7<5
sn cujas recognieianis testimoniuni sigjUum nost?inrd
sna cum sigillo Capituli prae sentibus sunt appetita.
Leguntur 'bae'literae in Regislro Eccles. Ahoensis
Fol. 43 & 43. Csr; Annott. ad Chron. tsuust. p; 546*
& Foi Hebd. Ab. 3.-1783 Append. p. m .
XXIIL
Famula Pacis inter succos & Russos (tempore ’
It Magni II) initee (a).
fraudem atque abusunr (poslea quoque*a. 1351 ?) edictum'
accuratum promulgavit, (csr. Annott. ad Chron. ssuujl. p,-
270 sq. & inprimis p. 318 sqq. Not,2-s7),de quo etiam infra, ■
(a)' Famoli hujus monumenti , nunquam hactenus typis ecli-4
tij.de cujus vera interpretatione tot agitatte sunt lites s-
non nili apographum, nec illud idonea satis auctoritate
munitum,- invesiigare nobis licuit 3 quarum tamen exem-
plum, quale haberi potuit, apponendum putavimus, &'
pro virili illustrandunr Quumque tria macti simus apo»-
grapha, lectiones quasdam variantes exhibentia, has e-
tiam,-licet minoris-sere momenti, asserre placuit,- Caeterum
formulam hanc attentius consideranti facile patet; 1 esTa’
versionem ex alia lingua (Rusfica?) in Latinam factum; 2 ;0
ERussico, non autem svecico exemplo p osfixissej quare
& Magnus Pripceps Russiae & Rustl primo semper loco*
nominantur, & de his in prima pe. sona («or}, de svecis
ah- secunda (vos) ille loauens inducimur,- 3;o Praecipuam^
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|rgo Rex Magnus (b) cum Burchgravio Asi
formeo (t:) - - - cum Duce Abraham, cum tota
Kovogardensiurn eorumque commodi rationem, in conditio-
nibus pacis enarrandis haberi J de svecis ac eorum com-
modis parum agi. 4:o Pbst bellum Rustis minus prospe*
simi illam suisse pacem compotitamj cumque regnante ia
Russia Gcorgia [Danilovitz) consectam appareat, anno
1328 (quo ille periit*) non posse esso posteriorem: pror-
sus itaque absurde asseritur, ad siniendum grave illud bel-
lum (minus'prospere1 a svecis gestum) spectasse, quod in
medio seeuli- Rex Magnus Erici Russis (imperante jam his
simeohe Iwanowitsch) intulit.' (Vid. LagERBRING 1. c. C. 6
§'.18. & MiiLLER sammlung Russsicher Gesch. ■ T. V, p.425)1' si vere Rusiorum scriptoribus creditur, alteram
pollea pacem' (priore a svecis' fracta) Corpati inter hos'
populos suisse compositam, Russis saventiorem, illius pu-
tes conditiones suisse, quas hi, svcsis renuentibus, iden-
tidem posiea (Messenio asserente) urgerent? sed neque de
tali pace facta, neque de ejus vel formula vel conditio-
nibus, verbum ullum in monumentis Patriae occurrit; ne-
que ex Russicis multum discere licet. Adeo ut tota haec
res spissis hactenus tenebris obtecta jaceat. Cs. quae dis-
putavimus Annott. ad Chron. osuujl, p, 242-244, Nots,’
i23-127, & p. Not. 223.-
(&'; Temere igitur ad' tempora aetate suae' posteriora frujus
pacis conclusio trahitur.-
(r). Alterum exemplar habet Burggravio' Als oroneo. Burg-
gravium autem ( Castellanum) suisse NovogorodenscH),
putes ? Quaedam desunt,'
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Communitate Ntgardm (rs), terminaveram enm fra-
tre meo Rege svetbiae i(d) Magno Erici Filio, &
venerant de sverhue Rege Nuncii (/), Ericus Thu~
're/pt-L, Hemmingus ddgislasonPetrus £sonsson & Fer-
mundus. (g) sacerdos; ibi suerunt de mercatoribus
de Gothlandia Ludovicus & Fodra (//). Nos resor-
maveramus perpetuam pacem & osculati sumus Cru-
oem. Dedit Rex Magnus Jurge cum omnibus de
Nqgardia , pro amicitia, tria Gishlagh (i), savo-
0) Nam ut supreraum hujus Reip, Praesectum, Magnum
Principem cum svecis & bellum gessisse & pacem iniisse,
memoria tenendum est,
(e) Alt. exemplar; svecice.
(/) Venerunt e svecia regii nuncti, ait. Exemplar.
( g) Alt. Exemplar: Petrus Eoansson & Vermundus.
Oi) Mercatores urbium Hanseaticarum magnas partes in compo-
nendis inter svecos & Russos litibus egilTe, mercatura:suse noxiis , mirum non est; cujus rei velligia supra quo-
que observavimus (p. 50-53): quos limul diligenter curas-se, ut sui commodi suique commercii protegendi ratio
haud negligerctur,vapparet. Forte versio scripti iis debetur?
£i ) Aperte hic significatur, Russos pro amicitia cum sve-
cis jungenda & conservanda, bis concestisle tria illa ter~
r itor ia QGislalag') de quibus controversia inter eos erat-
adeoque pacem svecis haud iuisse (ut nonnulli asserunt)
dispendiosam,
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hX (k) , oseskis & AEgrepa (/) Karelslc Gisialagsi.
DivHiones & metae, dictae Lamhmerckia (m): de ma-
ri in amnem sesler (si) aamynne, & in medio am-
pnis est mons nuncupatus Ruuneta (o); deinde in
ampnem sae (p), quod (qui?) habet transitura in
Voxm; deinde in P&yvahissui y deinde Uuthenkissm (q).
(5) Alt. Ex. saiqlax, Vix aliam credas savolaxitc hodiernae par-
tem eo tempore {uislse habitatam s| nili illam quae ad ter--
ritorium ejus inserius (@tot’ ©cUDOsity') pertineret, unius-
eccleliaj (s. Michaciis) sinibus tum circumscriptum, unde
reliquas deinde, senlim decerptae sunt,.
(ffr'gsdaskis si EurHpdU y quae territoria at! : Careliam per--
tinebant.
( m) Mirum esl, svecicaiti' hanc Flirium appellationem hic
adduci,, sine dubio,.--quod illo nomine noti vulgo erant?
(«) syslerhach, quem veterem constituisse inter ditionem sve-
cicam & Ruflicam limitem,, notum esl.
(o) Alt. ex. Rumethe Nesc-io quae lectio veritati slt pro-
pior ?
(.p) Alt. cx. sar t male. sasoki est amnis (vel rivus) , qui
separat Parc&cias sakkola &c Ratius ab una, sc Walkijarvi
ab altera parte, io magnum notumqne fluviuin, Vuoxen
influens,-
'
•— . t s _
■' 4V
j m '
(q) Pdivakivi est lapis' magnus in fluvio Viioxen situs, quem'
vetus traditio hodieque perhibet terminum utiiusque re-
gni olim suisse. Utjienkivi occurrit in quadam insula Hir-
visaari dicta, atque separat Parcecias sakkola5 s. Andreae
si Walkijiirvi a Paroeciis Mohla si Riiisala,■
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,de Prentlampi (r), de Mustanmi; deinde Pai/ulavts
Kuhaloto (s), & Ruskie (t); de Riwta & Ae-
viso, de Perkelmvp Dissidi («}; .deinde Pijthmuampi ,
Lorikamakij & Tuliso (v')\ deinde Pijthonsari in Tctr-
■sajersswi (x)-, de Varpcmori in salhojassui (//); de-
inde IValkajerssui in sssuurelcix & in Ksinmcmsari (zs
cujus dimidium habitantes (ts) in savoiax possi-
,dent cum Ruthenis. 'Deinde in Karjaloto in Furo-
(r) Alt. ex, Irentlampiy neseio an rectius?
(s) Mujlaniemi, Pajutax & Kuhaluoto , loca nota in .Paroe-
cia s. Andreae.
(t) Proprie Rujkievuori (ait. ex, habet absurde Renjkoy
mons qui ,separat paroecias Raisdld &' A. Andrece.
.(«) Alt,“ex, ”Haukariniha (male?) & saviso (sauisuo) de Peri
kenpotsswi.”
O) Aliud ex. habet Pijthenlampi , aliud Parintanlampi (la-
cus nomen nobis ignoti, ut & montis Lorikamciki sed
Tulisuo palus est inter Paroecias Kaukola & s, Andreae.
x) Alt, ex. Puitonsari pro Pijthonsari , insula (sciari) nobis
ignota. Torsajarvi autem lacus est in -Paroecia Ruokolax
(Capella Rautjarvi.)
(y) Alt. ex. salojerssui (h. e, salojarvi) qui lacus, aeque
ac mons Varpavuori nobis ignotus est.
(s) Alt. ex. Volcajerssui (& Vahiajerssui} in lJuricaJo & |itj
Kyronsari : loca nobis ignota.
(a) Unum Ex, hactenus.
